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RESUMEN 
 
Estudio de Investigación del “Diseño de un sistema Electro- mecánico con capacidad de 8 
ton Para la separación de los componentes encontrados en los envases Tetra Pak en la 
ciudad de Chiclayo 2012” 
El presente estudio de investigación se basa en el reciclado de los envases de Tetra Pak, 
los cuales están compuestos por cartón, aluminio y polietileno, 100% reciclables. El sistema 
electro-mecánico consta de dos fases la primera llamada maquina Hydrapulper en donde 
se realizara la mezcla de los envases con agua, y la segunda con la maquina Drum Pulper, 
en donde se procederá  a separar el cartón del Polietileno. 
 
